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Jan Kar lowicz w świetle materia lów archiwalnych: Dialektologia, etnolingwistyka
i lituanistyka to książka autorstwa Macieja Raka, będąca zwieńczeniem jego
wieloletnich studiów nad pracami Jana Kar lowicza, którego archiwalne materia ly
leksykograficzne, pomimo faktu iż pochodzą z czasów, kiedy podzia l na dziedziny
nauki by l odmienny od wspó lczesnego, mogą być dumnie uważane za pionierskie
w polskich badaniach nad dialektologią, etnolingwistyką oraz lituanistyką (Rak
2018). Książka opublikowana w 2021 roku nak ladem Księgarni Akademickiej
z prac Wydzia lu Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest próbą przyjrzenia
się archiwaliom Jana Kar lowicza po tym, jak wiele z nich – po ponad stu latach od
momentu opracowania – zosta lo odnalezionych w 2017 roku w Archiwum Nauki
PAN i PAU w Krakowie.
Publikacja, jak podkreśla autor we Wprowadzeniu, ma na celu w lączyć w obieg
naukowy brulionowe prace Kar lowicza oraz tym samym docenić jego deprecjonowaną
dotychczas aktywność naukową, podkreślając zas lugi czynione na polu kszta ltowania
dialektologii, etnolingwistyki i lituanistyki. Opisanie badań językoznawczych Jana
Kar lowicza, nakreślenie historycznego t la powstania jego dzie l, zebranie w ca lość
wszystkich odnalezionych archiwaliów, często w formie rękopisów czy brulionów,
a także próbę rekonstrukcji s lowników należy uznać za ogromny wk lad autora
w uzupe lnienie dzie l Jana Kar lowicza, popularyzację jego prac badawczych nad
językiem polskim i litewskim, ze szczególnym uwzględnieniem wagi folkloru, wierzeń
oraz mitologii w języku.
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Omawiana tu publikacja sk lada się z trzech rozdzia lów, z których każdy
poświęcony jest odrębnemu s lownikowi autorstwa Jana Kar lowicza, wraz
z historiami ich powstania, oraz recenzjami bądź próbami ich rekonstrukcji.
W rozdziale pierwszym przedstawiono S lownik gwar polskich (SGP), z którego
na sześć zaplanowanych tomów, zaledwie dwa zosta ly opublikowane za życia
etnografa. Rak podkreśla trudy napisania oraz opublikowania SGP, zw laszcza
w świetle tego, iż Kar lowicz, nie będąc naukowo związanym z żadnym ośrodkiem
uniwersyteckim w Polsce, by l prywatnym naukowcem z trudem przebijającym się
przez opinie świata uniwersyteckiego. To w laśnie brak konkretnej afiliacji uważa
autor za g lówny powód negatywnej recenzji najbardziej cenionego w swoich czasach
językoznawcy polskiego, Kazimierza Nitscha, która g lośnym echem odbi la się
w środowisku naukowym, deprecjonując twórczość badawczą Kar lowicza na d lugie
lata. A przecież SGP, do którego kartoteka powstawa la przez przesz lo czterdzieści
lat, reprezentuje „[. . . ] dobry poziom metodologiczny i do dzís [jest] źród lem
wykorzystywanym do badań leksyki dialektalnej i s lownictwa zapożyczonego.
S lownik gwar polskich to pierwszy i w zasadzie do dzís jedyny s lownik ogólnogwarowy
polszczyzny, pierwszy tego typu też w S lowiańszczyźnie” (Karaś 2015: 29). Niemniej
istotną kwestią pozostają różnice pomiędzy fiszkami opracowanymi przez Jana
Kar lowicza, a wersją SGP, która zosta la opublikowana już po jego śmierci. Jak
s lusznie zauważa autor, to w laśnie fiszki mog ly być traktowane jako rzetelniejsze
odzwierciedlenie kultury, gwary i wierzeń w języku, zawierając takie dane, jak:
relacje semantyczne wyrazów, kwalifikatory socjolektalne, a także informacje
etymologiczne, geograficzne i morfologiczne. W rozdziale pierwszym podano również
w wątpliwość wagę udzia lu Jana  Losia w S lowniku gwar polskich, którego wk lad by l
dotychczas rozważany jako wspó lautorki (Karaś 1961: 362). Autor, po skrupulatnych
porównaniach prac brulionowych Kar lowicza ze s lownikiem wydanym po śmierci
leksykografa, zredagowanym przez  Losia, stanowczo twierdzi, że udzia l tego drugiego
jest zaledwie techniczny.
Rozdzia l drugi stanowi studium narodzin etnolingwistyki w kontekście historii
powstania oraz próby rekonstrukcji S lownika mitologii polskiej (SMP)1. Autor
ponownie sięga po zapiski, bruliony oraz fiszki utworzone przez Jana Kar lowicza,
z których jasno wynika, iż leksykograf by l świadomy korelacji pomiędzy językiem
a kulturą, ta z kolei często nazywana by la cywilizacją w odróżnieniu od agrarnych
konotacji kultury w drugiej po lowie XIX wieku. Autor przede wszystkim upatruje
korzeni etnolingwistyki w pracach Kar lowicza. Już sam tytu l s lownika sugeruje, że
publikacja bazuje na mitologii, czerpiącej na prze lomie XIX i XX wieku z folkloru,
podań, bajek, przys lów, gadek, przypowieści, przesądów, zabobonów, zaklęć, guse l,
zwyczajów i obyczajów, obrzędów, obchodów, ludowych gier i zabaw, czy po prostu
z życia codziennego. Te z kolei znajdują swoje odzwierciedlenie w języku. S lowniki
Kar lowicza mia ly wszak na celu „pokazać (i zachować) Polskę przejawiającą się
w języku i kulturze w czasach, gdy nie by lo jej na mapie Europy” (s. 82).
1 Warto podkreślić, iż termin mitologia bywa l różnie rozumiany przez badaczy. O ile
dla Jana Kar lowicza mitologia stanowi la odzwierciedlenie życia w s lownictwie, folklorze
i zwyczajach, o tyle Aleksander Brückner ograniczy l ją do wierzeń przedchrześcijańskich.
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Jak zauważa Rak, s lownik Kar lowicza stanowi swoiste odzwierciedlenie życia
w s lownictwie. Pokrywa się to zatem z tym, co we wspó lczesnej etnolingwistyce
nazywamy językowym obrazem świata. Jak odnotowuje Bartmiński (2016: 10–11),
za lożyciel lubelskiej szko ly etnolingwistyki, polska etnolingwistyka wywodzi się,
między innymi, „z opracowań autorów polskich: Jana Kar lowicza, Kazimierza
Moszyńskiego, Bernarda Sychty, Wandy Budziszewskiej, Hanny Taborskiej
i piszących swe prace w większości po angielsku Bronis lawa Malinowskiego i Anny
Wierzbickiej.” Oczywíscie, zdaniem autora, czujność należy zachować przy samej
terminologii – Kar lowicz nigdy bowiem w swoich badaniach nie odniós l się do
etnolingwistyki, jako że termin ten zosta l wprowadzony dopiero w 1920 roku
przez Bronis lawa Malinowskiego (G laz 2015: 8) – niemniej jednak udzia l twórcy
polskiej folklorystyki w początkach tej nauki należy bezsprzecznie uznać za warty
odnotowania.
Doskona lym tego przyk ladem jest wyraz chleb, przedstawiony przez autora
jako jedno z hase l S lownika mitologii polskiej podczas próby rekonstrukcji owej
pracy. Na podstawie znalezionych fiszek Kar lowicza, Rak proponuje następujące
kategorie funkcyjne tego wyrazu: chleb w ogóle, okruszyny, rozczyna, obwarzanek,
placek i bu lka, placek z czymś wewnątrz (pieniądzem, migda lem itp.), dzieża,
chleb czarodziejski, chleb weselny i korowaj, chleb i sól, chleb z pleśnią, a także
przeżytki dotyczące chleba. Każdy z punktów opatrzony jest dok ladną eksplikacją
roli chleba w spo leczeństwie, mając szczególnie na myśli lud polski i s lowiański.
Autor wspomina, na przyk lad, che lmską i wo lyńską tradycję ca lowania okruszek
chleba przy podnoszeniu ich z pod logi, kieleckie pieśni na cześć chleba, weselny
obrzęd witania państwa m lodych chlebem i solą, polską oraz ukraińską tradycję
wk ladania chleba do święconki,  lamanie się chlebem na Kielecczyźnie w Wielkanoc,
wykorzystywanie chleba w lecznictwie ludowym do tamowania krwi, w leczeniu
malarii, bólu zęba, a także w odczynianiu uroku.
Warto zauważyć, że przy ocenie S lownika mitologii polskiej pod kątem jego
wk ladu we wspó lczesną etnolingwistykę, patrząc przez pryzmat dokonań lubelskiej
szko ly etnolingwistyki, autor powo luje się na opinię Jerzego Bartmińskiego (1988:
6) o wp lywie badań Jana Kar lowicza na wspó lczesne studium językowo-kulturowe,
a także weryfikuje obecność siedmiu g lównych za lożeń teoretycznych etnolingwistyki
s lowiańskiej wed lug Bartmińskiego (2016: 12) w pracach i dzia lalności Kar lowicza
(s. 137–138). Do owych za lożeń zaliczono: jedność języka a kultury, funkcję
poznawczą języka, traktowanie języka jako archiwum kultury, rekonstrukcję
językowo-kulturową obrazu świata na bazie danych językowych, po lączenie analizy
danych archiwalnych z pracą terenową,  lączenie prac zbierackich z edytorstwem
tekstów, a także uznanie, że ostatecznym celem badań etnolingwistycznych jest
dotarcie do sposobu konceptualizacji świata. W ocenie Raka, prace Kar lowicza
spe lniają wszystkie wyżej wymienione cechy badań etnolingwistycznych. Warto
również podkreślić, że dok ladniejszej analizy komparatywnej zrekonstruowanego
S lownika mitologii polskiej z innymi2 s lownikami etnolingwistycznymi podję la się
2 S lowniki konfrontowane przez Niebrzegowską-Bartmińską celem porównania to
lubelski S lownik stereotypów i symboli ludowych (SSiSL) oraz moskiewskie Slavjanskie
drevnosti (SD).
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Stanis lawa Niebrzegowska-Bartmińska (2010: 24), badając je pod kątem siedmiu
kategorii: celu, uk ladu s lownika, jednostki opisu i typu s lownika, typu definicji
i budowy artyku lu has lowego, podstawy materia lowej oraz geografii. Jak pokazuje
analiza, S lownik mitologii polskiej rekonstruuje ludową wizję świata, charakteryzuje
się uk ladem semantycznym wed lug XIX-wiecznego porządku filozoficznego, jest
s lownikiem onomazjologicznym zawierającym pojęcia ważne dla polskiej kultury
ludowej oraz materia l folklorystyczny i etnograficzny, skupiający się na języku
z terenów etnicznie polskich w XIX wieku.
Rozdzia l trzeci to z kolei udana próba zmierzenia się z historią powstania oraz
rekonstrukcją S lowniczka mitologii litewskiej 3 (SML), w którym, jak podkreśla
autor, mitologię należy rozumieć w ujęciu brücknerowskim. Rak, spekulując
nad powstaniem tytu lu s lownika, t lumaczy jednocześnie autorski pomys l jego
modyfikacji4, umieszczając przymiotnik litewski w postpozycji jako przydawkę
klasyfikującą. Zaznaczono, że największe dokonania na polu lituanistyki mia l
jednak Kar lowicz w publikacjach do czasopisma Wis la, którego przez wiele lat by l
redaktorem, oraz w innych artyku lach naukowych i has lach encyklopedycznych.
Badania nad mitologią litewską, czerpiącą z dwóch g lównych pasji badacza –
ludoznawstwa oraz folklorystyki – zosta ly niestety przerwane przez jego śmierć.
Należy w tym miejscu pochwalić autora za ustalenie i uzupe lnienie czterdziestu
czterech brakujących odniesień w SML – wszystkie zosta ly zamieszczone na stronach
158–161. Następnie autor opisuje zawartość SML, sk ladającego się z g lównie
z mitonimów i geonimów, zamieszczając zredagowaną przez siebie wersję s lownika
na stronach 164–177.
Jan Kar lowicz w świetle materia lów archiwalnych: Dialektologia, etnolingwistyka
i lituanistyka to książka wartościowa, ukazująca sylwetkę Jana Kar lowicza jako
niestrudzonego etnografa, językoznawcę oraz folklorystę. Dzięki udanym próbom
rekonstrukcji jego leksykograficznych prac, czytelnik otrzymuje pozycję z bogatym
spektrum hase l pokazujących specyfikę polskiej kultury prze lomu wieków XIX i XX.
Publikacja Macieja Raka to dzie lo odpowiednie zarówno dla badaczy zajmujących
się historią polskiej leksykografii, a także dla etnolingwistów skupionych na
poszukiwaniach odzwierciedlenia polskiej folklorystyki i kultury w języku. To
w laśnie dla tych drugich warsztat Kar lowicza może stanowić inspirację do badań
językowego obrazu świata.
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